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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО 
до учасників Всеукраїнського науково-практичної конференції, ученого секретаря 
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя кандидата 
технічних наук, доцента Крамар Г.М. 
  
Всеукраїнська науково-практична конференція 
пам’яті почесного професора нашого університету, 
академіка НАН України Миколи Григоровича 
Чумаченка: «Соціальні та економічні вектори 
інноваційного розвитку бізнес-структур», відбувається у 
незвичайний час, нам (ТНТУ) виповнюється 60 років від 
часу заснування. Крім цього, у 2020 році виповнюється 
18 років кафедрі управління інноваційною діяльністю та 
сферою послуг. Потрібно сказати що  Тернопільський 
національний технічний університет імені Івана Пулюя, 
не пересічний ВУЗ у західному регіоні, а згадувана 
кафедра як його структурний  підрозділ лідирує і 
служить взірцем у багатьох починаннях. Здається, що тут 
такого? В університеті нині функціонує 37 кафедр та і 18 
років – термін невеликий. Так, але він достатній для того, 
щоб отримати позитивний досвід та тверде визнання… 
Чим заслужила такої уваги ця кафедра? 
Особливість у тому, що на прикладі цього структурного підрозділу в короткий час 
яскраво продемонстровано досвід ефективного поєднання наукової, науково-
дослідницької та навчально-методичної роботи. Справді, позиції кафедри міцніють за 
успішної організації навчального процесу, виконання науково-дослідної тематики. На 
кафедрі вже тривалий період утримується стійка творча атмосфера. Викладачі кафедри 
систематично публікуються у всеукраїнських фахових виданнях, активно здійснюється 
видавнича діяльність. В ногу з вимогами Міністерства освіти і науки України 
відбувається оновлення навчально-методичної бази, відкриваються нові спеціальності, 
зростає якісний склад і рівень професорсько-викладацького складу. Є плідна співпраця 
з науковими та громадськими формуваннями краю тощо. 
Як результат, за рейтинговими оцінками кафедра вже тривалий період займає 
перші місця. Справді, як показує життя, 18 років – термін невеликий, але він достатній 
для того, щоб отримати позитивний досвід та визнання. Велика роль у справі розвитку 
кафедри належить не лише завідувачеві кафедри професору Андрушківу Б.М., а й 
викладачам, професорсько викладацькому складу та обслуговуючому персоналу. 
Вітаючи учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції хочу побажати всім 
добра радості, творчих удач, а її організаторам невтомної енергії. 
  
Досягнення заповітних мрій – успішного захисту 
Та  впровадження у виробничу практику наукових 
розробок, шановні колеги. 
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